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bilježi samo najvazOlJe ili bar izvanredne
zgode; njenom se oku izmiče svakidašnji
život. A ipak taj svakidašnji život neznatnih
ljudi pripravlja i stvara one sile, koje u
danom času izbijaju u velikim historijskim
događajima. Historija je zabilježila seobe
onih plemena, koja su osvajanjem rušila stare
države i osnivala nove. Ali prijašnja historio-
grafija nije zapazila postepenu migraciju,
koja je možda stvarala predpostavke za
nastup ili bar za održanje osvajačkoga ple-
melIlia.Ka.da daikle M!ltorrU1kne može v1še da
prodre tajnu koprenu prošlosti, jer je zub
vremena uništio veliki dio njegovoga do-
kaznoga gradiva, onda mu priskaču u pomoć
etno graf i sociolog, a često mu kažu put. Ali
i oni crpu odatle koristi. Tako je i posto-
janje i djelovanje slavenskoga življa u Anda-
luziji dragocjen nalaz za sociologa, jer zavre-
đuje potanje izučavanje tema, kako se mogao
jedan razmjerno malobrojni element držati
na okupu u tuđoj zemlji i kako je mogao
djelovati u toj zemlji i pojedinačno i kao
grupa. Ali da se to potanje prouči, treba
poći putem, koji je Mažuranić pokazao i
rasvijetlio. Treba da naši, slavenski učenjaci,
koji će za stvar imati razumijevanja i lju-
bavi, potraže po izvorima sve, što bi moglo
proširiti naše znanje o Slavenima u Andalu-
ziji. Samo jedan maleni dio tih izvora pri-
stupačan je nama, koji poznajemo samo
evropske jezike. Mnogo više je toga objelo-
danjeno u originalu, većinom arapskim jezi-
kom, a najveći dio leži neobrađen u velikim
i manjim zbirkama rukopisa u Evropi, Africi
i Aziji. Tu nam dakle treba specijalista-
stručnjaka za istočne jezike, ali s dubokim
poznavanjem naše povijesti. Takvi će struč-
njaci tek moći do kraja provesti istraživanja,
koja će dostojno nastaviti djelo, štono ga je
započeo Vladimir Mažuranić.
Dr. Juraj Andrassy.
STARE SLIKE GRADA KOPRIVNICE.
1. Tlocrt koprivničke tvrđave, po nacrtu M. Stiera iz polovice XVII. stoljeća. (Abrisz und
Relationen tiber die Windische und Banatische Grantzen, wie sich solche anietzo befinden
Vor eines Feindes Gewalt in etwas verbessert und dann Realiter konnten iortifiziert werden
mit der dartiber iormirten Landkarten und angehenckter Tabellen, dass in jeden Qrth
vorhandenen Geschitz, Munition desz andererl Zeugs Requisiten auch wasz zur Austehung
emer dreymonatlichen Beliigerung noch darinen zu v12rschaffen vonoten. In iai., Nr. 8608.




2. Tlocrt grada Koprivnice 1863. u okviru negdašnjih bedema.
Za tUlf,ske oplliSlIlosti, kada je Evr<01pabiJa
ugrožena, z<lij>očeo~e veći Ll1Jtere.si za naše
gradove, u 'Puto:p-iJsl,mai u redacijama, pa
nai,lazLmo i rl:aJkveviJjeliti i ,takve iJustraciJje
za Ikolje nemamo !p,o,da-blJka11.1 d.omaćoj gradi.
Evr,opa ,se počela zanima,ti za :nas, ali ne
radi nas, već ,sebe r,adL Srt.oLjećamrcvarili
&u ,se Idijedovi naši, i kada 'su k()j:l1a·čn.oaslo-
badili zemlju od Turaka, vlasti su dale po-
!pisaH no'vo osvojene ilrra.~e've, ne da se
ustanovi oča<jno sta:nje izmore:no.ga naroda,
i ,da mu se ,pomOIgne, već da se ustanovi
vrijOO:nost ,novoosvojene zemlje i DJjeziJni
prihodi vr.iJjedruiza kIu6u haJbsbu.rš,k.u.
Snimke naših ,gradova pollječu .iz raz-
ličnih epoha. Najviše ih je iz vremena
tUlf,ske naijezde, a ou noviQe dOlba, ·otkako se
pojavila totograHQa. Iz dru.ge ~ol()vme XIX.
stoljeća, kad se !počela {otOlgra.fiJjasve Vlse
razvj,jati, imademo sačuvano podosta snimki
razhčiJtili ,starina, koje sou baš u ono vri.jeme
~Uimo pOIčede nesta<jati,.
MnOlgo je UI11ište:no:našiJh ,stariJna u samoj
našQj 'pr.ovm.ciQi. ČO'Vljekse ,stidi n3JpisaM,
da ,je n. pr. u ~lavnome grad.u P.OIdraNine,
u ,seljačko~obr,tni,čkom kr. i liw,b. gndu Ko-
privnici, prije šest godina porušen jedan
dio {ra:njevaOkog S3Jffiost3Jnasa lijepom sa-
mootanskom blagovao.IDoom (refectorium) na
čijemu strOlpu 'S11 bile liJjelpe kesko slike itz
vremena bar,OIka. ,Ovim ke.skama ,divio se
kao poznavalac starine i umjetnina biskup
Strossmayer za svo.ga poSlie.ta u Koprivnici
i qpozorio tom zg.odom, ,da se fresJci ČUJVajru,
ier su kulrtrua-:rro-hJiJstorijske vrOOjed:nos·tL
I zaiJSta ove fre,Slke se čuvalo sve dOlk
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3. Koprivnica oko 1660. Iz Monteeucculijeve zbirke» Vierzig zwei saubre Abrisse
verschidener Griinzfestungen, Schlossern und Stiidte ..• " (Wien, Kriegs-Archiv) .
._ ":: ..=-otr.., ..,.,,....- , "' ...•... ,.. :,;"
4. Koprivnica godine 1688.
se Jl~je počelo os gll'<Ildnjom Kato:1ičkoga
Doma. Samo.&t<llJl,je rp<>r.ušem,a da nam .se
niJjesu sačuvMe niti fotogra.fske &IDmkel
DiQ rečenoga samostama rušem !je os motwa-
c~jom, da navodno prmjeti ,pog~bao e da će
se ,jednog dana .zgrada ,sruš~ti zbo,g tro-
šnosti. Međutim ipak je bilo velike muke
baš sa l'ušenjem, ,jer je z~ada biJIa i te
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kako čV\'1SIta. To .je u osta.lom već Hpičan
slučaj, poz.nat gotovo u ,svim našim gra.do-
vima, od Za.~reba pa daLje ...
U nared.ll'o.m il2lboru pr.iopćujem neko~o
iJ~ustracija iz Ko.privnmce kao Ipr,iJog lokaLnoj
teopogr.aHji.
SliJka br,oj 1 prikazUIje t10crt kopt'i~ičke
5. Koprivnica krajem XVII. stoljeća.
tvrđave, po nacrtu M. Stiera iz polovine
XVII. .stoijeća.
Veliki izvtieš taj inžinjera M. Stiera nastao
je j,zmeđug.od.ine 1657. i 1660. U niemu ie
plan i 'predIoig za pr~gradIliju koQprivničke
tvrđave. Prema Stien)vlo.m ,planu sazna-
jemo da ie koprivnička tVrđava mala če-
tir.i ba.stiona ~ četiri iTaveliJn.a. BastiOOli su
s"'- zvaJ1i: ftorilmS'ki, ,dvor.ski, Genssbu1ler i
popoVlski. Tlocrt k,opri'VlltiJčketvrđave iz
godilIle 1863. I('sl. 2.) uzet je i.z katas1ra1ne
mape i veoma ~e va:žalIl, Ijer je nastao u
viTijeme ,prije mJ/Šen;a qpkOlpa, .pa nam se
o\'aJ1oo .sa.čuvala .točna slika koprivničke
. tvrđave .pr~e 11Ijeozinarušenja.
Slika broj 3. prikazuje Koprivnicu ist"
oko ·poloVline XVII. stoljeoĆa.
Ovaj Ije pdka;z; nastao oko .godine 1660.,
kada je knez Rey<1DJOooMon,tecuou1i dao
nacrta.ti mn<>.ge gra.dove u Hrvatskoi i
UglU1sko.ji crteže sastavio u zhiJrkupod
imelIlom: Vierzig iZwei sanJlbre Abrisse i t. ,d.
a iko~a Ise zbiJrlka čuva ,još i dana.s ou beč-
kome Kriegs-Archivu. Vjerovatno je, da
crteži ove zbirke nijesu nalStali na licu
mje.sta" već su to J{()IlJi/jestaJT.ijihcrteža koji
su slwili kao '1WOrak,Ipa ll1I07Jdacrtač ove
zbiiTke 'Ilije niti vidio gra.dove ikO!ie,je crtao.
U zbirci ima oko dva.deset i devet crteža,
a za nas <suvažni ,prikazi Čakovca, Legrada,
Varaždina, Za!tJ:eba i KOIPriv:nice. Speci-
jalno je pr·ikaz K.oprivrrnce zna.ča;a.n. Treba
napomenuti da .je taJj prikaz sasvim 1i~epo
izrađen j u malIliri onOlga 'V'Temena.
S\.~ka broj 4 također je iz XVII. stoljeća.
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Nekoliko godina iza prije pomenutoga
prikaza nastao je ova.j ».dre.sdenskk Isti
prikaz nalaiZi se u lcnjizi: Das Ehemals ge-
driickte von TU1'ke:n•.. etc. Frankfurt tmd
Leia>zig '1688. na str. 636., a čuva se u
dresdenskoj Landesbiblioteci pod broiem:
H. H. 831. osim ,pdkaiZa Ko,privnice nalaze
se goš lIla iStra.ni 466 Essek, str. 648. Cza-
gathum, str. 889. Petrmia, str. 962. Sisek,
str. 1002. Wirov.irticza, str. lOM. Warazdioo.
Svaki prikaza kopriv.ničke tvrđave (sl.
3., 4. i 5.) bit će da su nastali neposredno
,jooaniza drugo.ga i da su sWžili iooalIl dru-
gome ·za k<llpi.j1LPr.ikaiZ na slici 5. uzet ·je
ia: jecLn.oga Đ~p()oZlnato.ga geometri;skoga
djela, a čuva se u arheološko-historijsk"m
odijelu Hrvatskoga narodnQga muz0lja u Za-
~e'hu ~Ibr. mv. G. 522). OV3lj.se prikaz
razliiku;e u ,toliko od ,prij<liŠrujili,što su na
njemu četiri čovljelka, od ·k.ojihdvojica igraju
neku ratničku igr·u mačevima; iedan im
mačem da.je rzonak,.dok .drugi s.iedi i svira
ku11L Drukčije u IPOZllJclin.igrad je crlan kao
i. na sl. br. 3.
Sl. br. 6. oe veoma zamMnl}ilvasnimka, koja
pr.ikazuje nekaJdaIIJji flor.i.ja.nski, danas trg
Dra Ante Starčevića sa starom crkvicom
sv. FlodjalIla a neka.d ""Pique« zvaui i iza
god. 1866. oikr-šten Zrinski trg. Budući da
je .u tvrđavi koprivničkoj <bilo mie.s<tasamo
za pe·deset kuća, to se .grllJdiTazvijao Otko
tvrđave ·pokr<lli.bedema i u ,dalj.ini od tvr-





6. Pique, zatim Florianski, pak onda Zrinski te d ln~S Trg dr. Ante Starčevića u Koprivnici,
7. Stara bolnica i ubožnica u Koprivnici, oko 1880.
Crkvica sv. Florijana bila je barokna
građevina. Ispred cr,kvice na liljevoj strani
staljll!Oje kip 1SUJSaID'učen~ka s trl1JOvitom
kruJno,m na glavi. DllJ1laJSje ovaj k4p po-
stavljen u bolničkom vrtu pokraj crkvice
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sv, Florijana. Stara crkvica sv. Florijana
smetala ~e prometu, no za vr~jeme sajmova
svijet je prostonamdno obav,ljao OKO nje
nuždu, to qe qoš godine 1869. gradski sudac
Franjo Kemenović predložio gradskome za-
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8. Partija starih bedema u Koprivnici. 'Oružana sa drvenim vatrogasnim tornjem, oko 1900.
st~tvu, da se cnkvica sv. F1()(rijana, bu-
dući da se oskvmjuje ()besčašćeIlljem ista
crkvica sagradi na drugomu d{)st'OIjDJi,je.mu
mjestu. Gradnjom nO'Ve cl'\kviJce .počelo se
te.k god. 1891. pokraJj nove grllidske bolnice,
dok ,je stara crkvica, 1ooj'l1vidimo na slici,
iste g{)diJllePOr<tlŠe.na. Na našoj sUci vidi
se i stara Lepatnyeva kuća sa trgovinom,
na mjestu ko:je stolji današnja zgrada grad-
ske štedionice. J05 se v,iJdii stara Pet'Tič-
kova kuća, isto s trgovinom, n'a mje!>t'l1ko.je
st()lj,inekllid<lŠnjihotel Zrinski, a danas knji-
žara V. Vošioki, vlasoni,šlv,og. Š. T,opla,ka,
sagrađena god. 1897. Na staroj kući među
dva srednja 'PrO'ZOra prvoga sprata biJa ,je
uzidana kamena Iploča (ja; godine 1800?)
s 'IIIjemačkLmnatp~som, u kOljemu .se kuće-
vbsnik uLiče sv. Florijanu ,da brani, kuću
od va,tre. Ova ploča uništena je go,d. 1918.
i,za kako 'je mnog,o ,g,o,dinaležala u ,podrumu
g. TOIp,laJka. Do ove TrOlp\aJk<ovekuće, za.d-
nja na našoj elici bila je vlasništv<o o.bite1ji
Pantelić. Ka,sn.i.jeje postala vlasništvo po-
rodice AaJosto}.ov,ić, od ko,j~h ,ju je Iwpila
današn,ja vlllisnica gospodja Regina Švarc
godDne 1884. te ~u je dad,a renovirati, pa
je .kuća poprimila iLgle,d kao ,što ,ga i dana,s
ima,de.
U ,djelu »Izvješće ohće Javne gradske
bo1aJ.ices,Lob.i kr. ,grada KOIpriv'nice od god.
1,869. d<okonca 1889.«,fkc.;e ,je i,z,dao gra.d-
ski fizik .j pa-imarius u KOIpriv.nici Dr. Niko
Se\.ak nalazi se kao IPl'\iilog ova naša
snimka (sl. broj 7.) ko,ja ,pre,dočuje staru
bolnicu i ubožnicu (Xenodochium). Kraj
župne cr,kve, na mjestu gdje se danas na-
lazi dvorište ,s.t<l!jalaje ova zgrada, i prvi
puta se S<po.minjegod. 1796. 'O nje.nome
pc.stanku i pov,ijuti nJjeziJllojnije nam mnogo
pOZ'!lato. Znamo da je 'I1nf,o>j bila smje-
štena osim bolni,ce i ubožnica, i da su se
u prvome ,Stpr,atu prikllJzivale dobmtvorne
kazaJišne pred,stme i ,druge razliČJle pri-
redbe. 'Ova s,tara bolnička zgrllJda srušena
je g~~ 1893. budući da je bilJa _,građena
nova bolnica, kOlja ,još oj dllJllas postoji·.
Kad je Ulama paša o,svoj.i<ogodLne 1553.
Viro'viticu, ,zaJprijetila Ije Podravini pogiJbao
od T.uraJka, ipa .se iza toga stalo ozbiljno
pomišLjati da se Koprivnica utvrdi. I zaista
oko god. 1570. ipoče,}o ,se s utvrđivllJlljem,
pa ~e sfumo nadograđivanje 1raJjalo oko pe-
desetalk go,dina. Do bojeva ,s Turcima is<p;:>d
bedema koprivni,čk,ih nije nLkada došlo,
osim mllinjih čar:kanj,a. U ka1aJs,tra,Lnojm1llpi
iz god~ne 1864. uneše<ni ISU !još cijeli bedemi
tvrđave kopriJvničke koji se na ovoj slici
vjde. MeđutLm neke diJjelove započelo se
već 1863. razvažati i njima zat'Tpavati grabe
klliko se to rllJZaJbioreiz za,pisniJka gradskih
sjednica. Razvažanje bedema s iJshodne
strane obavio je Ivan 'O&triž z·a pede'set i
o,sam stol. a. vr. Od ceste krjževaoke sve
do ceste varaždinske, FrllJlljo KolllJTić za
512.s,oot. 95 nov. Od ceste varaždiJIl<Slkenuz:
bašču g. Reškovca, Franjo Kolarić za 36
stol. 90 novč. 'Or'11Žanaje građena 1714.
što svjedoče želje,zne šipke na če,),u ;r,gra.de
u formi gor;njih brojki. VaJtrogasni toranj
izgorio je pak u svib.llJj'l11906.
Dr. Leander Brozović.
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